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Abstract 
During the last two decades, the Swedish education system for higher education 
has been reformed and expanded. During this period of change both bourgeois 
and social democratic parties have had the governmental power. Therefore, the 
following paper seeks to examine which party-political differences there are in the 
Swedish higher education from 1991 to 2014.  
This paper answers that question by qualitatively describing the ideas behind the 
policies in the purpose of finding the party-political differences. The ideas are 
studied through a tool for text analysis that consists of three different 
dimensions regarding party-political differences. The dimensions are 
investments, regional dissemination and expanded recruitment. The material 
on which the dimensions are applied are budget bills from different 
government periods. 
The result of the idea analysis points out that the most central differences between 
social democratic parties and bourgeois parties are that social democrats have 
constant ideas about the labour market and sustainability in their education 
policies. The bourgeois most frequent ideas are about quality, the individual 
and self-determination and freedom for the universities. Furthermore, both 
parties have ideas about internationalization, but the social democrats 
advocate international cooperation and the bourgeois emphasize international 
competitiveness. 
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1 Inledning 
Den svenska utbildningspolitiken har sedan tidigt 1990-tal präglats av omfattande reformer 
med målsättningen att expandera högskolan. Expansionen har ämnat vidga 
utbildningssystemet i syftet att höja den nationella kompetensen (Ansell 2008a, s. 2). Den 
tidsperiod då högskolepolitiken har varit i ständig förändring har varit en period då Sverige 
har haft både borgerliga och socialdemokratiska regeringar vid makten. Den traditionella 
uppfattningen är att vänsterregeringar förespråkar ökade offentliga investeringar, så även till 
utbildning. Oväntat nog var det högerregeringen under Carl Bildt år 1991–1994 som trots 
begränsade statsresurser, till följd av finanskrisen, lade stor vikt vid utbildningspolitiken och 
genomförde reformer i syftet att fortsätta arbetet med att utvidga den svenska högskolan 
(Ansell 2008a, s. 224–225). Att partipolitiska preferenser kan styra utbildningspolitiken med 
skilda syften är det som i första skedet väckte intresset för att skriva denna uppsats, som 
ämnar beskriva vilken roll partipolitiken har spelat vid den svenska högskoleexpansionen.  
 
Utbildningssystemets centrala roll för samhällets utveckling har till följd av 
högskoleexpansionen bidragit till en samhällsdebatt som engagerar många. På 
forskningsområdet har majoriteten av studierna varit av kvantitativ karaktär, där det svenska 
utbildningssystemet har jämförts med system i andra länder. Det dominerande perspektivet 
för forskningen är det institutionella, där själva strukturen av institutioner inom 
utbildningsväsendet och vilka effekter dessa resulterar i står i fokus. 
 
Denna uppsats ämnar bidra kvalitativt till forskningsområdet genom att belysa det svenska 
fallet. Uppsatsens intention är att studera partipolitikens roll vid högskoleexpansionen genom 
att beskriva idéerna bakom partipolitiken. Uppsatsen tar sitt avstamp från regeringen Bildt 
och fortlöper fram till regeringen Reinfeldt. Vilka är de olika regeringsperiodernas 
partipolitiska skillnader avseende högskolepolitiken? 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva idéerna bakom högskolepolitiken med avseende på 
partipolitiska skillnader i den svenska utbildningspolitiken. Regeringsperioderna från år 1991 
fram tills år 2014 kommer att jämföras för att beskriva de partipolitiska skillnaderna avseende 
högskolepolitiken under dess period av expansion. De partipolitiska idéerna kommer att 
studeras utifrån budgetpropositioner från respektive regeringsperiod. Det som innefattar 
högskolepolitik i denna uppsats är universitet och högskolor på grund- och avancerad nivå, 
studien är således avgränsad från vuxenutbildning, yrkeshögskola, forskarnivå samt 
forskning.  
 
Utifrån syftet är frågeställningen för denna uppsats följande: 
- Vilka partipolitiska skillnader finns i den svenska högskolepolitiken från år 1991 
till år 2014?  
1.2 Tidigare forskning 
Utbildningspolitik har tidigare studerats i anknytning till välfärdsforskning och är relativt nytt 
inom statsvetenskapen som ett eget, avgränsat forskningsområde. Tidigare studier har även 
utförts med ekonomisk teoribakgrund, vilket har resulterat i att de politiska variablerna har 
beskrivits som försummade i forskningen (Busemeyer 2007, s. 583). Intresset för 
utbildningspolitiskforskning växte fram främst under 1980-talet, då det påpekades finnas 
endast få och bristfälliga studier inom området (Busemeyer & Trampusch 2011, s. 413). De 
första vetenskapliga bidragen var främst kvalitativa med historiskt fokus. Därefter har 
majoriteten av forskningen haft en kvantitativ inriktning med de socioekonomiska effekterna 
av olika institutionella strukturer som studiefokus (Busemeyer & Trampusch 2011, s. 416–
429).  
 
”The Determinants of Public Education Spending in 21 OECD Democracies, 1980–2001” 
(2007) av Busemeyer och ”Traders, Teachers, and Tyrants: Democracy, Globalization, and 
Public Investment in Education” (2008b) av Ansell är exempel på betydande studier inom 
forskningsområdet. Busemeyer uppmärksammar hur kraftig variation det finns i offentliga 
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utbildningsutgifter mellan OECD-länder. Med utgångspunkt i den variationen analyseras de 
bestämmande faktorerna bakom utgifterna genom en modell som innehåller socioekonomiska, 
politiska och institutionella variabler (Busemeyer 2007, s. 582). Studien skiljer sig således 
från denna uppsats genom att underlaget för analysen är de direkta utgifterna till 
utbildningspolitiken, denna uppsats analyserar idéerna bakom politiken utifrån 
budgetpropositioner. Denna uppsats analyserar partipolitiska skillnader i utbildningspolitiken, 
Busemeyer använder endast politik som en av tre variabler för att förklara skillnader i 
utgifterna.  
 
Ansell uppmärksammar att den genomsnittliga utbildningsutgiften har ökat, men att det 
kvarstår en enorm variation inom länder. Utifrån det analyseras demokratins och den 
ekonomiska öppenhetens roll i att bestämma utbildningspolitiken (Ansell 2008b, s. 289). 
Ansells studie studerar även de direkta utgifterna till utbildningspolitiken och använder en 
institutionell förklaringsansats.  
 
Busemeyer och Ansell använder sig av det dominerande, kvantitativa angreppssättet och är av 
förklarande karaktär där skilda utgifter jämförs främst på basis av olika länders politiska 
institutioner (Busemeyer & Trampusch 2011, s. 418–419). Denna uppsats är av beskrivande 
karaktär och använder ett kvalitativt angreppssätt där det är fallstudier, närmare bestämt 
regeringsperioder, som jämförs. Uppsatsen är avgränsad till att endast beskriva det svenska 
fallet avseende högskolepolitiken. Merparten av den tidigare forskningen som är avgränsad 
till svensk utbildningspolitik har endast beskrivit reformerna och dess effekter för främst 
grundskola och gymnasium (Lundahl 2002).  
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2 Teori 
Teoribildningen som presenteras i detta avsnitt lägger grunden för tre dimensioner som 
konstruerar ett analysverktyg för denna uppsats. Analysverktyget kommer senare att användas 
för att analysera budgetpropositionerna. Nedan presenteras först teoribildningen, och utifrån 
den formuleras därefter analysverktyget dimensioner. 
 
2.1 Partipolitisk skillnad avseende investeringar 
Som nämnt inledningsvis är den traditionella uppfattningen att vänsterregeringar eftersträvar 
att höja offentliga utgifter, vilket även omfattar utgifter till utbildningspolitiken. Ben Ansell 
hävdar dock i sin studie ”University Challenges: The Trilemma of Higher Education Policy in 
Advanced Industrial States” (2006) att det stämmer att vänsterpartier förespråkar högre 
övergripande utbildningsutgifter, men att det faktiskt är högerpartier som fullbordar 
utgiftsökningar när det rör utgifter till högre utbildning. Detta förklaras genom att höger- och 
vänsterregeringar har sina egna, separata väljarkårer som de anpassar sin politik efter när de 
sitter vid den politiska makten. Följaktligen innebär detta att när en högerregering beslutar om 
politiken förväntas utbildningsfinansieringen fokuseras till den högre utbildningen, eftersom 
högerväljare generellt är mer sannolika mottagare av den högre utbildningen. Därigenom 
riktas indirekt investeringarna till högskolan till den egna väljarkåren (Ansell 2006, s. 4). 
 
Motsatt förväntas en vänsterregering vid makten investera mer totalt till utbildning som 
samlat utgiftsområde än vad en högerregering gör. Den partipolitiska preferensen är dock att 
rikta de utbildningspolitiska, finansiella medlen till främst grundskola och gymnasium istället 
för till högskolan. Ansell förklarar denna prioritering genom att den omfördelande potentialen 
för utbildning, särskilt högre utbildning, är lägre än för traditionell välfärdspolitik. 
Omfördelning är en ambition som vänsterregeringar har med sin politik, som riktas mot den 
egna väljarkåren (Ansell 2006, s. 5). 
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Den första dimensionen i det analytiska ramverket kommer på basis av Ansells teoribildning 
att fokusera på investeringar i form av centrala, politiska ambitioner i högskolepolitiken för 
att beskriva möjliga partipolitiska skillnader i hur det satsas på högskolan.  
2.2 Partipolitisk skillnad avseende regional spridning 
Det presenterades även inledningsvis av denna uppsats att regeringen Bildt under 1990-talet 
prioriterade utbildningspolitiken, och förde en politik som ämnade utvidga den svenska 
högskolan, trots att regeringen satt vid makten under det tidiga 90-talets finanskris. Under 
hela tidsperioden av expansion har de utbildningspolitiska reformerna avseende 
högskolepolitiken varit många, och genomförts av både borgerliga och socialdemokratiska 
regeringar. Lisbeth Lundal redogör i sin studie ”Sweden: decentralization, deregulation, 
quasi-markets – and then what?” (2002) dock för att höger- och vänsterregeringarna under 
Sveriges tid av utbildningspolitiska reformer har haft olika avsikter med sin politik. När 
vänsterregeringarna Carlsson och Persson återtog den politiska makten efter Bildt fördes en 
politik som dels syftade till att fortsätta expansionen, men även syftade till social utjämning 
(Lundahl 2002, s. 693). Lundahl menar i sin studie att i fråga om svenska utbildningspolitiska 
reformer förespråkar högerregeringar reformer för utvidgning av den högre utbildningen, 
medan vänsterregeringar förespråkar en utvidgning som fördelas jämnt nationellt. 
 
Med ett avstamp i Lundahls forskning är det intressant att se hur fördelningen av högskolans 
expansion togs i beaktning under de olika regeringsperioderna. Vid studiet av idéerna bakom 
politiken kommer det att vara den regionala spridningen av högskolepolitiken som är den 
andra dimensionen i det analytiska ramverket. Dimensionen kommer att fokuseras på att 
beskriva partipolitiska skillnader i om och hur utvidgningen av högskolan förespråkas 
regionalt i regeringarnas politik. 
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2.3 Partipolitisk skillnad avseende breddad 
rekrytering 
Borgerliga och socialdemokratiska partiers skilda väljarkårer resulterar i att höger- och 
vänsterregeringars förda politik när de sitter vid regeringsmakten har olika ändamål för att 
gynna de egna väljarna. Busemeyer belyser dessa skilda, politiska ändamål som regeringar 
har när de anpassar sin politik till sina väljare. I studien lyfts studiemedel fram för att påvisa 
hur politiken ska gynna den egna väljarkåren. Busemeyer menar att högerpartier i regel har 
väljare i mellan- och övreinkomstklasserna, vilket resulterar i en politik där det huvudsakliga 
syftet är att minimera statens utgifter genom att sänka skatten. Vid investeringar i 
högskolepolitiken förespråkar således inte högerregeringar höjda studiemedel (Busemeyer 
2007, s. 587).  
Vänsterpartier har i regel väljare i lägre inkomstklasser än vad högerpartier har. 
Vänsterväljare gynnas därför av en omfördelande socialpolitik, där utbildningspolitiken har 
som avsikt att skapa ett helt offentligt finansierat utbildningssystem. När den högre 
utbildningen expanderar ämnar vänsterregeringar skapa möjlighet för fler att ta del av den. 
Till skillnad från högerregeringar förespråkar vänsterregeringar således att höjda studiemedel 
(Busemeyer 2007, s. 586).  
Med utgångspunkt i Busemeyers studie kommer den tredje dimensionen i analysverktyget att 
fokusera på breddad rekrytering, i syftet att se hur fördelningen av högskoleexpansionen togs 
i beaktning, på individnivå, under de olika regeringsperioderna. Denna dimension fokuserar 
på om det finns partipolitiska skillnader i politiken avseende breddad rekrytering till 
universitet och högskola. Därtill studeras regeringarnas politik avseende studiemedel, då det 
är en central del av rekryteringen genom att det har stor inverkan på hur fördelningen av vilka 
individer som har möjlighet att påbörja högskolestudier blir. Indirekt påverkar således 
studiemedlen rekryteringen till högskolan. 
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3 Metod 
Denna uppsats ämnar studera partipolitikens roll vid högskoleexpansionen genom att beskriva 
idéerna bakom partipolitiken. Metodologiskt analyseras därför de fyra olika 
regeringsperioderna då expansionen skedde. Det är respektive regeringsperiods idéer 
avseende högskolepolitiken som kommer att beskrivas och jämföras i syftet att finna vilka de 
partipolitiska skillnaderna är.  
 
3.1 Forskningsdesign 
Att denna studie är av beskrivande karaktär grundar sig i möjligheten att finna likheter och 
skillnader i partipolitiken mellan de regeringsperioderna som står i centrum för analysen. Att 
beskriva idéerna bakom politiken är av vikt för att kunna analysera de skilda, partipolitiska 
syftena med utbildningspolitiken under perioden av utvidgning av den svenska högskolan. 
Forskningsdesignen av denna uppsats är således en jämförelse av fall, där fallen är de berörda 
regeringsperioderna. Detta grundar sig i möjligheten att finna likheter och skillnader i 
regeringarnas högskolepolitik (Beckman 2005, s. 54–55). Jämförelsen mellan regeringarna 
kommer att baseras på deras budgetpropositioner utförda vid olika tider av styre under 
expansionen. Denna aspekt är också viktig i studien för att fånga upp partipolitiska 
förändringar, eller beständighet, över olika regeringsperioder med samma regering.  
 
Nedan följer de regeringsperioder som står i centrum för jämförelsen: 
- Regeringen Bildt (1991–1994) 
- Regeringen Carlsson (1994–1996) 
- Regeringen Persson (1996–2006) 
- Regeringen Reinfeldt (2006–2014) 
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Regeringsperioderna har valts ut med en strategisk urvalsmetod. Regeringen Bildt beskrivs 
som den första att genomföra viktiga reformer för expansionen av den svenska högskolan, 
därav blir den regeringsperioden startpunkten för beskrivningen i denna uppsats. Då 
utvidgningen av högskolan fortsatte under hela 90-talet och framåt är regeringarna efter Bildt 
viktiga för att kunna identifiera partipolitiska idéer avseende högskolepolitiken under 
perioden. Jämförelsen avslutas med regeringen Reinfeldt, då det möjliggör en längre 
tidsperiod att applicera dimensionerna på avseende partipolitiska skillnader. Vid ett avslut vid 
regeringen Reinfeldt blir det ett jämnt antal höger- och vänsterregeringar för jämförelsen. 
Utöver det är nuvarande regeringsperiod med regering Löfvén inte avslutad än, vilket kan 
påverka att alla förslag och dylikt inte har lagts fram ännu.  
 
3.2 Textanalys 
Regeringsperioderna i centrum för denna uppsats studeras genom textanalys. Valet av 
textanalys grundar sig i möjligheten att studera de partipolitiska idéerna bakom politiken i 
budgetpropositioner utfärdade av respektive regering. Genom textanalys kan hypoteser utifrån 
teoribildningen formuleras och därefter appliceras på det empiriska materialet, för att slutligen 
se om de teoretiska hypoteserna får stöd (Teorell & Svensson 2007, s. 99). Detta 
tillvägagångssätt nyttjas genom att dimensioner har tagits fram från teoribildningen, som 
senare kommer att användas för att undersöka materialet. 
 
Textanalysen som genomförs är en idéanalys av beskrivande syfte. Detta grundar sig i 
möjligheten att kunna identifiera vilka idéer som finns bakom den förda politiken. En 
idéanalytisk beskrivning som denna av partipolitiska skillnader innebär ”att med viss 
systematik sortera materialet på ett sätt som inte omedelbart eller konkret går att utläsa i 
materialet självt” (Beckman 2005, s. 50). I Bergström och Boréus bok “Textens mening och 
makt” (2012) presenteras det mångfacetterade begreppet “idé”. Den definition som lämpar sig 
för denna uppsats är “en föreställning om hur man bör behandla” (Bergström & Boréus 2012, 
s. 140). Vidare förstås detta som hur man bör handla i politiken i denna uppsats. 
 
Problematiken med att fullständigt beskriva ett fenomen eller ett händelseförlopp uttryckte sig 
författaren Tor Nørretrander om på följande vis: ”Problemet är att en sådan fullständig 
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beskrivning måste innehålla lika mycket information som det den beskriver. En fullständig 
beskrivning av världen tar lika stor plats som världen själv” (Nørretrander 1993:472). Detta 
citat används för att belysa att en vetenskapligt syftande beskrivning kräver ett strukturerat 
fokus för ett eller flera perspektiv av det studerade. Teorell och Svensson belyser även detta 
och poängterar vikten av att skapa ett slags klassifikationsschema för att genomföra en god 
beskrivande studie (Teorell & Svensson 2007, s. 24). Vidare leder detta till det metodologiska 
valet att fokusera denna uppsats på skilda partipolitiska preferenser avseende investeringar, 
regional spridning samt breddad rekrytering. Dessa tre avgränsningar används som fokus för 
att klassificera partipolitiken under regeringsperioderna då högskolan expanderade. 
3.3 Det idéanalytiska verktyget 
I detta avsnitt presenteras det idéanalytiska verktyget som används i textanalysen av 
budgetpropositionerna. Det idéanalytiska verktyget appliceras på materialet för att finna 
idéerna bakom politiken under de olika regeringsperioderna. Verktyget är således ett 
metodologiskt tillvägagångssätt för att kunna identifiera partipolitiska skillnader avseende 
högskolepolitiken. I analysen kommer fokus främst att läggas på de mest centrala, politiska 
idéerna i syftet att finna skilda partipolitiska preferenser. Syftet med idéanalysen är därav inte 
att utvärdera hur väl politikens inriktning uppfylls i texterna. 
 
Första dimensionen: Investeringar 
Den första dimensionen i analysverktyget har härletts från Ansells teoribildning, och därefter 
har en dimension skapats som appliceras på materialet. Denna dimension används i analysen 
för att mäta variationen i omfattningen av högskoleexpansionen. I analysen kommer det 
således inte att vara direkta utgifter till Utbildningsdepartementet som är av relevans. När det 
nämns förslag och anslagshöjningar i analysen är det endast i syftet att visa hur vissa idéer 
framträder i texterna. Det som denna del av textanalysen ämnar finna är hur investeringar i 
högskolan motiveras och hur det resoneras kring dessa. Detta innebär att analysera hur 
politiska ambitioner för högskolepolitiken förespråkas av de olika regeringarna i syfte att 
finna de partipolitiska skillnaderna.  
 
 
Andra dimensionen: Regional spridning 
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Den andra dimensionen i analysverktyget har härletts från Lundahls teoribildning, och 
därefter har en dimension skapats som appliceras på materialet. Denna dimension används i 
analysen för att mäta variationen i fördelningen av högskoleexpansionen. Det som denna del 
av textanalysen ämnar finna är hur regeringarna förespråkar, och eventuellt planerar, regional 
spridning av högskolan. Denna fördelning av högskolan är en del av arbetet för social 
utjämning genom utbildningspolitik, genom att den geografiska spridningen av högskolans 
resurser möjliggör en större tillgång till utbildning. 
 
Tredje dimensionen: Breddad rekrytering 
Den tredje dimensionen i analysverktyget har härletts från Busemeyers teoribildning, och 
därefter har en dimension skapats som appliceras på materialet. Denna dimension används i 
analysen för att likt den andra dimensionen mäta variationen i fördelningen av 
högskoleexpansionen. Olikt den andra dimensionen mäter den tredje dimension fördelningen 
på individnivå. Denna del av textanalysen ämnar finna partipolitiska skillnader avseende 
breddad rekrytering till universitet och högskola. Därtill studeras regeringarnas politik 
avseende studiemedel, då det är en central del av rekryteringen genom att det kan möjliggöra 
tillgång till utbildning för individer. Det är inte den direkta utgiften som är av relevans för 
analysen, utan idéerna bakom politiken avseende studiemedel. Denna fördelning av högskolan 
är också en del av arbetet för social utjämning, genom att studiemedel möjliggör tillgång till 
högskoleutbildning för en bredare samhällsgrupp i syftet att motverka social snedrekrytering. 
De politiska idéerna bakom breddad rekrytering och studiemedel är därav centrala för att 
finna partipolitiska skillnader avseende social utjämning på individnivå. 
 
I budgetpropositionerna från år 1994/1995 samt år 1993/1994 ingår studiestödverksamheten i 
propositionernas bilaga 9: Utbildningsdepartementet (åttonde huvudtiteln). Summorna för 
utbildningspolitik och studiestödsverksamheten är därför sammanräknade i de totala 
anslagsbeloppen i de två första budgetpropositionerna. I de senare budgetpropositionerna 
bereder utbildningsutskottet både utgiftsområde 15: Studiestöd, och utgiftsområde 16: 
Utbildning och universitetsforskning, då är utgifterna uppdelade.  
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4 Material 
Partipolitiken under högskoleexpansionens olika regeringsperioder kommer att beskrivas 
genom textanalys av de olika periodernas budgetpropositioner. I budgetpropositioner finns 
föreslagna, finansiella investeringar till utbildningspolitiken, och även den politiska 
inriktningen för de finansiella ambitionerna under budgetåret. Då denna uppsats studerade 
tidsperiod är från år 1991–2014 med fyra olika regeringar vid den politiska makten är 
budgetpropositionernas formella utformning, disposition och tid för utgivning ett jämlikt 
underlag vid jämförelse av olika partipolitiska inriktningar. Detta material lämpar sig således 
väl för syftet att beskriva vilka de partipolitiska skillnaderna är avseende högskolepolitiken.  
Urvalet av budgetpropositioner är systematiskt valda på basis av att de har kommit ut vart 
annat år, med start från regeringen Bildts första budgetproposition för budgetåret 1992/1993 
och avslut vid regeringen Reinfeldts år 2014.  
 
Materialet består av totalt elva stycken budgetpropositioner. Fem stycken av dessa är 
utfärdade av borgerliga regeringar: en av regeringen Bildt och fyra av regeringen Reinfeldt. 
Resterande sex stycken är utfärdade av socialdemokratiska regeringar: en av regeringen 
Carlsson och fem av regeringen Persson. 
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5 Analys 
I detta avsnitt appliceras det idéanalytiska verktygets tre dimensioner på varje 
regeringsperiods budgetproposition/er. Dispositionsmässigt kommer varje budgetproposition 
att analyseras för sig och analysen kommer att fortlöpa i kronologisk ordning från år 1993/94 
fram till år 2014. För varje budgetproposition kommer textanalysen att struktureras genom de 
tre dimensionerna investeringar, regional spridning och breddad rekrytering. Varje budgetår 
kommer avslutningsvis att sammanfattas i ett kortare avsnitt, därefter kommer resultaten av 
textanalysen att presenteras i avsnitt 5.5. 
5.1 Regeringen Bildt 
5.1.1 Budgetåret 1993/1994 
Investeringar 
 
Inledningsvis i denna budgetproposition beskrivs utgifter till utbildningsväsendet som 
framtidsinvesteringar. Regeringen framför därefter att utbildningsväsendet bör reformeras, 
och när detta föreslås belyses vikten av att kvalitet ska sättas främst. Idén om kvalitet är tydlig 
i politiken när regeringen framför att kvalitet ska prioriteras efter de tidigare åren av 
kostnadsökningar (prop. 1992/93:100, Bilaga 9, s. 3). Den stora utbyggnaden av den högre 
utbildningen ska fortsätta, och trots begränsade statsresurser är det arbetet med 
kvalitetsförstärkningar som är centralt i politiken (prop. 1992/93:100, Bilaga 9, s. 15).  
 
Idén om individen och dess möjligheter och förutsättningar genom högre utbildning 
poängteras i ett flertal sammanhang i propositionen. När exempelvis framtidens 
arbetsmarknad med nya typer av arbete som kräver högre utbildning presenteras skriver 
regeringen: ”I stället handlar det om att en förändring av förutsättningar i den meningen att 
råvaror och kapital får en relativt sett mindre betydelse, medan betydelsen av människans 
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egna tillgångar – kunskap, forskning och kompetens – relativt sett ökar” (prop. 1992/93:100, 
Bilaga 9, s. 1). Tillhörande denna idé beskrivs frekvent betydelsen individens kompetens för 
samhället.  
 
Idén om internationalisering får utrymme i propositionen då regeringen beskriver betydelsen 
av internationella kontakter för lärosätena samt studentutbyten (prop. 1992/93:100, Bilaga 9, 
s. 12). Här betonas betydelsen av internationaliseringen för individen och dess utveckling. 
Regeringen uppmärksammar också den ständigt ökade internationella konkurrensen om både 
arbetskraft och kompetens (prop. 1992/93:100, Bilaga 9, s. 4).  
 
Det har tidigare i denna uppsats beskrivits att denna regering genomförde stora reformer. 
Dessa innebar i första hand en stor avreglering där staten inte längre skulle detaljstyra 
utbildningen, som beskrivs som en frigörelse av de statliga universiteten och högskolorna. 
Idén om självbestämmande och frihet är i denna del av propositionen av stor vikt. Föreslaget 
benämns ”Frihet för kvalitet”, och beskriver hur ökat självbestämmande för lärosätena leder 
till frihet som vidare leder till högre kvalitet (prop. 1992/93:100, Bilaga 9, s. 11–12). Idén om 
kvalitet är således ännu en gång i centrum för reformarbetet.  
 
Regional spridning 
Idéer avseende regional spridning finns inte i denna budgetproposition. Det beskrivs endast 
att möjligheterna att bredda distansutbildningarna ska ses över, det motiveras inte varför den 
ambitionen med politiken finns (prop. 1992/93:100, Bilaga 9, s. 13). 
 
Breddad rekrytering 
Idéer avseende breddad rekrytering är få i denna proposition. Regeringen informerar om att 
ett förslag till ett reformerat studiefinansieringssystem ska presenteras. I samband med detta 
skriver regeringen: ”Formerna för studiefinansieringen har stor betydelse för att studier skall 
kunna genomföras på rimliga villkor och av alla, oavsett egen ekonomisk ställning” (prop. 
1992/93:100, Bilaga 9, s. 12–13). Idén om social utjämning visar sig således väldigt svagt i 
den formuleringen. Regeringen sänker därefter studiemedlen, och motiverar detta genom att 
den enskilde och samhället skyddas från de ekonomiska påfrestningar som höga studieskulder 
skapar (prop. 1992/93:100, Bilaga 9, s. 101). 
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Sammanfattning 
Avseende investeringar är idéerna om kvalitet, individen, internationalisering samt 
självbestämmande och frihet de mest centrala och framträdande i texten. Avseende regional 
spridning och breddad rekrytering finns det övervägande inga idéer i budgetpropositionen 
som kan kopplas till dimensionerna.  
5.2 Regeringen Carlsson 
5.2.1 Budgetåret 1995/1996 
Investeringar 
Idén om arbetsmarknaden är central i denna budgetproposition. Inledningsvis skriver 
regeringen: ”Regeringens grundläggande uppgift är att ta tillvara vårt lands främsta tillgång, 
människors vilja till arbete och skapande. Därigenom kan Sveriges produktionsförmåga 
stärkas…” (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 1). Det beskrivs en ny struktur på den framtida 
arbetsmarknaden, därför ska utbildningen dimensioneras och utformas efter arbetsmarknadens 
efterfrågan (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 1). Det råder ett fortsatt, dåligt statsfinansiellt 
läge, och investeringarna i den högre utbildningen ska överföras från medel från 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 4–5). Värt att belysa är 
att regeringen beskriver hur grundskolan prioriteras, och besparingar sker för den högre 
utbildningen (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 5–6). 
 
Bra utbildning beskrivs som en nödvändighet för att hantera det ständigt växande beroendet 
av omvärlden. Idén om internationaliseringen framträder även i denna regeringens politik, 
dock betonas internationell samverkan mer än internationell konkurrens (prop. 
1994/1995:100, Bilaga 9, s. 1). Regeringen uttrycker vidare: För att kunna delta i det 
internationella utbytet av kunskaper och information krävs det att den inhemska verksamheten 
håller hög kvalitet” (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 81). Idén om kvalitet går att urskilja 
även i denna proposition men betonas inte lika starkt, och inte som en självständig ambition 
med politiken. 
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Regional spridning 
Idén om demokrati är framträdande i flera av propositionens avsnitt genom att demokratin ska 
stärkas i och genom högskolan. Regeringen beskriver hur demokratin är viktig för 
utbildningens fördelning i samhället och dess tillgänglighet (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 
3–4). Det understryks senare att ett av högskolans mål är att befinna sig i det demokratiska 
samhällets mitt och vara en stark kraft för fördjupad demokratin (prop. 1994/1995:100, Bilaga 
9, s. 79). 
 
Idén om tillgänglighet är ständigt återkommande i regeringens politik när en social 
snedvridning i högskolan beskrivs (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 2–3). Regeringen 
föreslår att en större andel av de nya högskoleplatserna ska läggas på de mindre och 
medelstora högskolorna. Detta beskrivs inte endast vara viktigt för lärosätenas 
utbildningspolitiska roll, utan även för den regionala utvecklingen (prop. 1994/1995:100, 
Bilaga 9, s. 83).  
 
Denna regering ämnar också utreda förutsättningarna för en ökad distansutbildning, vilket 
tillhör idén om tillgänglighet genom att utbildning i nya former ska nå nya grupper och 
därigenom ökas den nationella tillgängligheten (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 100). Idén 
om kvalitet betonas återigen i propositionen, i anknytning till att svenska högskolan ska 
erbjuda likvärdig kvalitet vid alla lärosäten i Sverige för att bidra till regionalt balanserad 
utveckling (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 79).  
 
Breddad rekrytering 
Den andra dimensionen avseende social utjämning sammanlänkas till den tredje dimensionen 
på individnivå när regeringen framför vikten av att högskolan måste vara lokaliserad så att 
den genom sin geografiska tillgänglighet är rekryterande (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 
97). Idén om social utjämning har en roll i utbildningspolitiken när regeringen belyser den 
sociala snedrekryteringen för individer där deras möjlighet till högre utbildning bestäms av 
deras sociala bakgrund och ekonomiska villkor (prop. 1994/1995:100, Bilaga 9, s. 3). 
 
Avseende studiemedel beskriver regeringen att utbildningssatsningarna som görs ska komma 
alla till del, vidare läggs ett förslag om att utveckla ett studiesocialt system (prop. 
1994/1995:100, Bilaga 9, s. 5). 
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Sammanfattning 
Avseende investeringar är idéerna om arbetsmarknaden och internationaliseringen de 
tydligaste att urskilja i politiken. Även idén om kvalitet finns i texten, dock inte som en 
självständig idé. För regional spridning finns idéerna om demokrati och tillgänglighet 
genomgående. Avseende breddad rekrytering finns idén för social utjämning.  
5.3 Regeringen Persson 
5.3.1 Budgetåret 1998 
Investeringar 
Idén om arbetsmarknaden har en tydlig roll i denna budgetproposition. Regeringen betonar 
vikten av högskoleutbildning på den nya arbetsmarknaden. Investeringarna på högskolepolitik 
kan därför tolkas som indirekta investeringar till arbetsmarknaden. Det investeras fortsatt i 
expansionen av högskoleplatser (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 16, s. 45), och utbudet som 
ska erbjudas ska anpassas efter arbetsmarknadens efterfrågan (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 
16, s. 59).  
 
Idén om kvalitet har en större, genomgående roll i denna proposition då regeringen föreslår 
åtgärder för kvalitetshöjning. De investerade medlen i högskolan måste visas ge goda resultat, 
menar regeringen (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 16, s. 54).  
 
Idén om internationalisering betonas i investeringarna genom att det uttrycks ett behov av att 
internationalisera högskolan genom internationellt samarbete och internationell solidaritet 
(prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 16, s. 107).  
 
Idén om hållbarhet introduceras i regeringens politik genom att universitet och högskolor bör 
ha som mål att behandla miljöfrågor i sina utbildningar. Prioritering av miljöarbete får stort 
utrymme i detta utgiftsområde, då regeringen ser att den högre utbildningen har en 
betydelsefull roll i arbetet att främja ekologiskt hållbar utveckling (prop. 1997/98:1 
Utgiftsområde 16, s. 105–106). 
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Regional spridning 
Idén om tillgänglighet framträder i budgetpropositionen när regeringen betonar att den sociala 
snedrekryteringen kan brytas genom att högskolan byggs ut över hela landet, och inte längre 
centraliseras till ett fåtal orter (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 16, s. 46). Vid resonemang om 
förslag till nya högskolor framgår politikens ambition att etablera nya högskolor där 
utbildningsnivåerna är svagare (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 16, s. 79–80). 
Distansutbildningen utvidgas ytterligare med motiveringen att det ska bredda högskolans 
räckvidd (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 16, s. 47). 
 
Breddad rekrytering 
Idén om social utjämning framgår då regeringen hävdar att både unga och äldre ska 
uppmuntras till högskoleutbildning för att bryta den sociala snedrekryteringen (prop. 
1997/98:1 Utgiftsområde 16, s. 46). Därutöver beskrivs målet för studiestödet ska verka 
rekryterande och bidra till högt deltagande i utbildningen. Regeringen belyser därtill att 
studiestödet ska ha en utjämnande verkan mellan individer och således bidra till ökad social 
rättvisa (prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 15, s. 15). 
 
Sammanfattning 
Avseende investeringar är idéerna om arbetsmarknaden, kvalitet och internationaliseringen 
tydligt framträdande i politiken. Därutöver introduceras idén om hållbarhet av regeringen. 
Idén om tillgänglighet går att urskilja för dimensionen om regional spridning. Avseende 
breddad rekrytering finns idén för social utjämning.  
5.3.2 Budgetåret 2000 
Investeringar  
Investering i fler högskoleplatser i syftet att expandera högskolan fortsätter under detta 
budgetår (prop. 1999/2000:1 Utgiftsområde 16, s. 99). Idén om demokrati framträder genom 
att prioriteringar på högskolan motiveras genom att det bland annat utvecklar demokratin i 
samhället (prop. 1999/2000:1 Utgiftsområde 16, s. 21). 
 
Idén om arbetsmarknaden är återigen central för de politiska idéerna i regeringen Perssons 
utbildningspolitik. Arbetsmarknaden utvecklas och struktureras om, därav ska högskolan ge 
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färdigheter för ett föränderligt arbetsliv. Det är arbetsmarknadens behov som styr vilka 
yrkesområden som ska prioriteras i högskolan (prop. 1999/2000:1 Utgiftsområde 16, s. 89). 
 
Idén om internationalisering berörs också genom att belysa vikten av ökad studentrörlighet 
och internationella samarbeten. Dock betonar regeringen internationell konkurrens mer än 
tidigare: ”Kunskap är en central faktor för tillväxt, utveckling och modernisering och Sverige 
skall konkurrera med kompetens och välutbildad arbetskraft” (prop. 1999/2000:1 
Utgiftsområde 16, s. 22). Tillhörande dessa resonemang om internationaliseringen och 
omvärldens ökade konkurrens betonar regeringen idén om kvalitet genom att större fokus bör 
läggas på kvaliteten inom den högre utbildningen (prop. 1999/2000:1 Utgiftsområde 16, s. 
22). 
 
Regional spridning 
Ett av utgiftsområdet ”Utbildnings och universitetsforsknings” främsta mål för budgetåret är 
att erbjuda en utbildning vid universitet och högskolor som är av likvärdig kvalitet i hela 
Sverige, och därmed bidrar till en regional balanserad utveckling (prop. 1999/2000:1 
Utgiftsområde 16, s. 24). Återigen vill regeringen dessutom utveckla och bredda 
distansutbildningen, med motiveringen att fler ska få ta del av högre utbildning (prop. 
1999/2000:1 Utgiftsområde 16, s. 22). Dessa politiska ambitioner är möjliga att sammanlänka 
till idén om tillgänglighet. Regeringen påpekar därutöver att studiebenägenheten i hög grad 
påverkas av socioekonomisk bakgrund, och att denna är regionalt olika. Högskolepolitiken 
beskrivs av den anledningen som avgörande för att förhindra så kallad social utslagning (prop. 
1999/2000:1 Utgiftsområde 16, s. 89). 
 
Breddad rekrytering 
Idén om social utjämning framkommer i propositioner genom att regeringen understryker att 
universiteten och högskolorna på ett medvetet sätt måste arbeta med att bredda rekryteringen 
avseende social och etnisk mångfald. Studiestödet ska reformeras i syftet att bredda 
rekryteringen (prop. 1999/2000:1 Utgiftsområde 16, s. 22). Målet med studiestödet är att 
verka rekryterande och bidra till högt deltagande i utbildningen i syftet att ha en utjämnande 
verkan mellan individer för att öka den sociala rättvisan (prop. 1999/2000:1 Utgiftsområde 
15, s. 10).  
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Sammanfattning 
Avseende investeringar är de mest centrala idéerna demokrati, arbetsmarknaden, 
internationalisering samt kvalitet. Idén om tillgänglighet går även att urskilja för dimensionen 
om regional spridning. Avseende breddad rekryteringen finns även idén om social utjämning i 
politiken. 
5.3.3 Budgetåret 2002 
Investeringar 
Regeringen föreslår fortsatta investeringar i att expandera högskolan för detta budgetår (prop. 
2001/02:1, Utgiftsområde 16, s. 35). I investeringarna har idén om hållbarhet en central roll, 
då det betonas att utbildning medverkar till ett hållbart samhälle, då regeringen har 
ambitionen att miljöarbetet ska genomsyra alla verksamheter (prop. 2001/02:1, Utgiftsområde 
16, s. 28).  
 
Idén om internationalisering är av vikt i denna budgetproposition genom att regeringen vill 
att läroverken ska eftersträva studentrörlighet och internationella samarbeten (prop. 
2001/02:1, Utgiftsområde 16, s. 37). I detta sammanhang poängteras det även för detta 
budgetår att Sverige behöver hålla hög kvalitet på alla universitet och högskolor. Idén om 
kvalitet motiveras ytterligare av att regeringen förespråkar ett nytt system för 
kvalitetsutvärdering (prop. 2001/02:1, Utgiftsområde 16, s. 38). 
 
Regional spridning 
Regeringen presenterar utbildning som benämns ”En högskola som är tillgänglig för fler”, 
och vill därför satsa ytterligare på distansutbildningen (prop. 2001/02:1, Utgiftsområde 16, s. 
36). Idén om tillgänglighet är på basis av endast denna motivering inte möjlig att urskilja. 
 
Breddad rekrytering 
Idén om tillgänglighet går dock att finna i regeringens politik genom att de beskriver att alla 
människor har rätt till kunskap och därför ska kunskapssamhället vara öppet för alla. Detta 
möjliggörs genom en jämlik tillgång till utbildning (prop. 2001/02:1, Utgiftsområde 16, s. 
28). I tillhörande resonemang om kunskapssamhället beskrivs utbildningspolitiken som ett 
fördelningspolitiskt instrument. Idén om social utjämning är central när det beskrivs hur 
rekryteringen bör öka, utjämnas och vidgas till nya grupper för att motverka 
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snedrekryteringen (prop. 2001/02:1, Utgiftsområde 16, s. 35–36).  I denna proposition av 
regering Persson beskrivs målet med studiestödet som att det ska minska betydelsen av social, 
ekonomisk och geografisk bakgrund eller ålder för att studera. Därav presenteras ett nytt 
studiestödssystem som innebär högre studiebidrag, högre fribelopp, pensionsgrundande 
studiebidrag och möjlighet till tilläggslån (prop. 2001/02:1, Utgiftsområde 16, s. 39). 
 
Sammanfattning 
Avseende investeringar är idéerna om hållbarhet och internationaliseringen mest centrala. 
Idén om kvalitet betonas också i propositionen, dock inte som en självständig idé. Avseende 
regional spridning finns det inga idéer för dimensionen. Idéerna om tillgänglighet och för 
social utjämning är tydliga att utläsa avseende breddad rekrytering.  
5.3.4 Budgetåret 2004 
Investeringar 
Expansionen av högskolan är fortfarande i centrum av investeringarna. Idén om hållbarhet 
finns i politiken genom att utbildning betonas vara en betydelsefull del i Sveriges nationella 
strategi för hållbar utveckling (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 33). Regeringen belyser 
läroverkens arbete för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling (prop. 2003/04:1, 
Utgiftsområde 16, s. 134). 
 
Idén om internationalisering är framträdande även i denna proposition genom att regeringen 
betonar vikten av studentrörlighet och ökad mångfald för att utveckla den svenska högskolan 
(prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 46). I detta sammanhang är det ett centralt fokus på de 
internationella samarbetsambitionerna inom Europa. Det är möjligt att utläsa att det främst 
handlar om samarbete i internationaliseringen. När det nämns konkurrenskraft finns det i 
texten en idé om en europeisk konkurrenskraft, och det läggs således ingen vikt vid en 
nationell konkurrens (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 133). 
 
När regeringen beskriver förändringar inom högskolepolitiken uppmärksammas idén om 
arbetsmarknaden. I detta sammanhang kan en utläsa arbetsmarknadens påverkan på 
utbildningen. Ett exempel på detta är när regeringen skriver att studiestödet är viktigt för att 
bland annat skaffa den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar (prop. 2003/04:1, 
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Utgiftsområde 16, s. 47). Ett annat exempel är följande textutdrag: ”Lärosätena har varit 
lyhörda för dessa förändringar och påvisat en god beredskap att möta kraven på nya 
ämneskombinationer från såväl studenter som arbetsmarknad” (prop. 2003/04:1, 
Utgiftsområde 16, s. 129). Återigen finns idén om att arbetsmarknadens behov ska bemötas 
genom utbildning. Å andra sidan går det att urskilja idén om individen i politiken genom att 
”studenterna” också uppmärksammas i sammanhanget. Den idén går även att finna då 
regeringen inledningsvis beskriver att utbildningen ska vara anpassad utifrån den enskildes, 
samhällslivets och arbetslivets behov (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 33). I det 
sammanhanget blir idén extra framträdande då den nämns först. 
 
Regional spridning 
Även för detta budgetår är distansutbildningen prioriterad i syftet att öka dess omfattning och 
studentantal. Idén om tillgänglighet finns uttryckligen med i målsättningen för 
distansutbildningen (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 43). Idén om tillgänglighet går 
därutöver att finna i det avgränsade avsnittet som benämns ”Starka högskolor i varje län ger 
fler tillgång till högskoleutbildning”. Regeringen poängterar att detta har varit ett 
övergripande mål med högskoleexpansionen (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 45).  
 
Breddad rekrytering 
I politikens inriktning för detta budgetår har idén om social utjämning en av nyckelrollerna. 
När politiken för utgiftsområdet presenteras inledningsvis är breddad rekryteringen en av de 
första politiska ambitionerna som blir belysta. Vidare finns det en tydlig vision i texten om att 
kunskap möjliggör en minskning av klasskillnader i samhället (prop. 2003/04:1, 
Utgiftsområde 16, s. 33). Det beskrivs även att det ökade antalet högskoleplatser har ämnat 
minska den sociala snedrekryteringen (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 45). Detta är 
möjligt att direkt koppla till individnivå, då det är en politik som direkt ger individer en plats i 
högskolan. Vidare belyser regeringen också att utbildningsklyftor ska motverkas genom 
politiken (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 57). Att ämna motverka utbildningsklyftor 
går att koppla till idén om breddad rekrytering. Avseende breddad rekrytering är det främst en 
klassfråga och en fråga om mångfald som går att urskilja i texten.  
 
Att idén om social utjämning finns i politiken avseende studiestödet går och att utläsa genom 
att regeringen beskriver hur studiestödssystemet ska fungera tillsammans med 
trygghetssystemet. Därav ämnar regeringen analysera de studerades ekonomiska och sociala 
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situation (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 47). Detta framgår dessutom i studiestödets 
övergripande målsättning att verka rekryterande samt bidra till ett högt deltagande i syftet att 
ha en utjämnande verkan mellan individer (prop. 2003/04:1, Utgiftsområde 16, s. 144). 
 
Sammanfattning 
Avseende investeringar är de idéer som genomsyrar politiken idéerna om hållbarhet, 
internationalisering, arbetsmarknaden samt individen. Idéerna om tillgänglighet och för social 
utjämning går därutöver att finna i politiken för regional spridning. Avseende breddad 
rekrytering är idén om social utjämning mycket tydlig i politiken.  
5.3.5 Budgetåret 2006 
Investeringar  
I denna budgetproposition föreslår regeringen en fortsatt expansion av högskolan genom att 
erbjuda fler högskoleplatser (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 44). I denna proposition 
får kunskap som eget värde en annan vikt än tidigare propositioner utfärdade av regeringen 
Persson. Detta innebär att idén om arbetsmarknaden inte får samma, stora utrymme i 
politiken. Ett exempel på detta är beskrivande av kunskapssamhället: ”Lärande stärker 
människor. Ökade kunskaper ger människor större förutsättningar att få högre inkomster, 
ökad hälsa och mer inflytande i samhället. (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 44). En 
möjlig tolkning av detta textutdrag är att idén om individen är mer central än tidigare. Idén om 
arbetsmarknaden kan svagt utläsas i propositionen genom att regeringen beskriver att 
utbildningen ska matcha arbetsmarknadens behov (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 58). 
Det är å andra sidan möjligt att fortfarande se idén om arbetsmarknaden i följande utdrag: ”Vi 
bygger vår samlade produktion – och betalningen av vår välfärd – på att genom kunskap 
skapa ännu bättre varor och ännu bättre tjänster” (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 45). 
 
Idén om hållbarhet är fortfarande möjlig att finna i politiken för även detta budgetår. Den går 
att finna i propositionen när regeringen beskriver utbildning som ett verktyg för att skapa 
förutsättningar för att kunna uppnå hållbar utveckling (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 
45). 
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Idén om kvalitet är möjlig att finna i politiken, genom att regeringen ämnar ständigt utveckla 
och förnya utbildningen för att behålla hög kvalitet (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 
56–57). Denna idé har dock inte mycket utrymme i propositionen, utan nämns främst när idén 
om internationaliseringen framträder i texten. I samband med globaliseringen eftersträvar 
regeringen att Sverige ska ha världens högsta utbildningsnivå (prop. 2005/06:1, 
Utgiftsområde 16, s. 45). I detta sammanhang nämns det därutöver att Sveriges internationella 
konkurrenskraft bör stärkas, dock i liten grad (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 55). 
 
Regional spridning 
Idén om tillgänglighet finns tydligt i politiken när regeringen fortsatt vill utveckla 
distansutbildningarna, då regeringen uttryckligen skriver att det ökar tillgängligheten. Vidare 
beskrivs att utvecklingen av distansutbildningen är av vikt då en rapport har visat att många 
inom distansutbildningen bor i glesbygden (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 148–149). 
Det är då möjligt att tolka detta som att regeringen menar att tillgängligheten direkt ökar 
genom distansutbildningen.  
 
Breddad rekrytering 
Idén om social utjämning finns uttryckligen i samband med distansutbildningarna (prop. 
2005/06:1, Utgiftsområde 16, s. 148–149). Därutöver skriver regeringen att en jämlik 
rekrytering till högskolan är ett högt prioriterat mål. Fokus i politiken är att främja att en ökad 
andel med arbetarbakgrund får möjlighet till högre utbildning. Regeringen vill även att 
lärosätena ska se över sina mest snedrekryterade utbildningar (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 
16, s. 56). Detta kan direkt utläsas som att regeringen med sin politik vill få denna 
information, för att därefter motverka snedrekryteringen.  
 
En strävan efter social utjämning genomsyrar politiken. Exempelvis finns det i de politiska 
åtgärderna för att underlätta övergången till högskolestudier (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 
16, s. 152) och underlätta för studerande med barn (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 15, s. 18). 
Regeringen påpekar dessutom avseende studiemedel att inga människor ska begränsas av 
ekonomiska resurser (prop. 2005/06:1, Utgiftsområde 15, s. 19).  
 
Sammanfattning 
Avseende investeringar är idéerna om arbetsmarknaden, individen, hållbarhet, kvalitet och 
internationaliseringen de mest framträdande i texten. Avseende regional spridning finns idén 
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om tillgänglighet. För dimensionen om breddad rekrytering finns idén om social utjämning 
tydligt i politiken. 
5.4 Regeringen Reinfeldt 
5.4.1 Budgetåret 2008 
Investeringar 
I den första budgetpropositionen av regeringen Reinfeldt som analyseras introduceras 
reformer för kvalitetsförstärkningar. Idén om kvalitet för högskolepolitiken genomsyrar 
konsekvent denna proposition. Målet för utbildningspolitiken är att Sverige ska vara en 
ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet för tillväxt och rättvisa 
(prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 16, s. 35). Regeringen föreslår kvalitetsreformer för 
utbildningsväsendets alla nivåer, och idén om förbättrad kvalitet finns genomgående med i 
olika politiska ambitioner för budgetåret. Ett exempel för detta är att politikens övergripande 
inriktning är ”kvalitet framför kvantitet” (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 16, s. 119–120). 
Denna formulering grundar sig i att regeringen anser att tidigare politik har syftat till att 
endast expandera, och att det har lett till kvalitetsförsämringar (prop. 2007/08:1, 
Utgiftsområde 16, s. 85). 
 
Idén om arbetsmarknaden går också att utläsa i propositionen då regeringen betonar att högre 
utbildning leder till arbete (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 16, s. 118). Vidare beskrivs hur 
utbildningen som lärosätena erbjuder bör stämma överens med det som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. I detta sammanhang är det å andra sidan tydligt att idén om individen har en 
tydlig roll i politiken. Detta framgår i texten när regeringen poängterar att målet med 
högskolepolitiken inte ska vara att styra strukturen av utbildningen, utan att intresset hos 
studenterna har en viktig nyckelroll i dimensioneringen (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 16, 
s. 40). Idén om individen går även att utläsa när regeringen framför att: ”Högre utbildning och 
forskning har en central roll för såväl samhällets som enskilda individers utveckling och 
välstånd”. Därefter nämns att individen ska få möjligheten att förverkliga sig själv och sina 
livsmål, då det är vägen till ökad frihet (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 16, s. 118). Även när 
politiken avseende studie- och yrkesvägledningen presenteras belyser regeringen att individer 
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ska kunna ställa höga krav på information som ges, då studier är en stor investering i både tid 
och pengar för enskilda individer (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 16, s. 123). 
 
Tillhörande politiken för högre kvalitet, sammanlänkning till arbetsmarknaden och individens 
efterfrågan ämnar regeringen minska den politiska styrningen av högskolan för att möjliggöra 
dessa målsättningar. Idén om självbestämmande och frihet är i centrum för att stärka hela 
utbildningspolitiken och kunskapssamhället. Genom denna idé framkommer även idén om 
internationaliseringen, när läroverkens egen kontroll ska främja deras möjligheter att verka på 
den internationella marknaden (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 16, s. 103). I samband med 
idén om internationalisering betonar regeringen vikten av internationella samarbeten och 
internationell rörlighet för studenter. Det är dock möjligt att utläsa det som att det är den 
internationella konkurrensen som i första hand betonas när regeringen skriver om det globala 
kunskapssamhället. Detta går att finna i exempelvis följande citat: ”Det är viktigt att Sverige 
kan hävda sig i väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering” (prop. 2007/08:1, 
Utgiftsområde 16, s. 118).  
 
Regional spridning 
Avseende dimensioner som söker idéer om regional spridning beskriver regeringen endast i 
sin politik att ”Universitet och högskolor kan fungera som kraftcentra för förnyelse och 
dynamik för att främja också̊ den regionala utvecklingen” (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 
16, s. 118). Detta utdrag från texten är dock möjlig att även tolka som att det endast handlar 
om regionen kring läroverket, och inte några idéer om att högskoleutbildningen ska bli 
tillgänglig för fler på det viset. 
 
Breddad rekrytering 
Det går att urskilja idén om social utjämning i denna proposition. Detta då regeringen bland 
annat uppmärksammar stora skillnader i social rekrytering (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 
16, s. 90). Regeringen understryker dessutom att ”Den högre utbildningen ska vara öppen för 
alla som intresse och förutsättningar för sådan utbildning” (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 
16, s. 119). Dock är detta idéer som är svåra att tolka som en del av regeringens politik. Detta 
grundar sig i att regeringen menar att universitet och högskolor bör ta ett ökat ansvar för den 
breddade rekryteringen. 
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Målet för studiestödet beskrivs som att det ska verka rekryterande och bidra till ett högt 
deltagande, vilket ska utjämna skillnader mellan individer (prop. 2007/08:1, Utgiftsområde 
15, s. 21). Att det finns en idé om social utjämning i politiken är möjligt att utläsas genom att 
regeringen belyser att studerandes studiesociala situation inte är god. Därav ämnar regeringen 
utforma studiemedlen i bättre samverkan med det sociala trygghetssystemet (prop. 2007/08:1, 
Utgiftsområde 15, s. 32). 
 
Sammanfattning 
Avseende investeringar var idéerna om kvalitet, arbetsmarknaden, individen, 
självbestämmande och frihet samt internationaliseringen de mest centrala i politiken. 
Avseende regional spridning får resultatet tolkas som att det inte fanns några idéer för den 
dimensionen. Idén om social utjämning är möjlig att finna i politiken avseende breddad 
rekrytering. 
5.4.2 Budgetåret 2010 
Investeringar 
Under detta budgetår föreslås ytterligare expansion av högskoleplatserna (prop. 2009/10:1, 
Utgiftsområde 16, s. 58). Att investeringar till utbildningspolitik är av vikt i regeringen 
Reinfeldts politik framgår i det inledande stycket av budgetpropositionen: ”När den 
internationella finanskrisen nu sköljer över världen är det särskilt viktigt att satsa på 
utbildningsväsendet”. Idén om arbetsmarknaden är i detta avsnitt möjlig att finna då 
regeringen ämnar kombinera arbetsmarknadsåtgärder med investeringar till 
utbildningspolitiken för att dämpa den förväntade effekten av ökad arbetslöshet (prop. 
2009/10:1, Utgiftsområde 16, s. 58). I texten framgår därutöver att utbildningsutbudet på 
universitet och högskolor ska anpassas efter arbetsmarknadens behov. Studenternas 
efterfrågan ska också styra utbudet, vilket är möjligt att koppla till idén om individen (prop. 
2009/10:1, Utgiftsområde 16, s. 112). 
 
Idén om kvalitet genomsyrar högskolepolitiken som presenteras i propositionen. Det förslås 
bland annat att resurser som tilldelas respektive lärosäte ska baseras även på en 
kvalitetsutvärdering (prop. 2009/10:1, Utgiftsområde 16, s. 60). Idén är framträdande även när 
regeringen föreslår att examensbeskrivningarna bör omskrivas för att höja kvaliteten. I 
samband med idén om kvalitet framgår även idén om effektivitet, då regeringen beskriver att 
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effektivt arbete och effektiv användning av statliga medel leder till högre kvalitet (prop. 
2009/10:1, Utgiftsområde 16, s. 120). 
 
Idén om internationaliseringen visar sig åter i denna budgetproposition. I samband med att 
regeringen framför sin politik avseende kvalitetshöjningarna framgår att detta även är av vikt 
för Sveriges konkurrens med internationella lärosäten. Det talas i detta sammanhang om att 
Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation ska höjas, men den mest dominerande idén i 
avsnitten om internationaliseringen handlar om konkurrenskraften. Detta framgår genom att 
regeringen betonar att de nationella lärosätena ska utvecklas till konkurrenskraftiga 
institutioner för att möta de utmaningar som globaliseringen medför (prop. 2009/10:1, 
Utgiftsområde 16, s. 66). 
 
Idén om självbestämmande och frihet framträder också i texten genom att regeringen ämnar 
minska den statliga styrningen. Att självbestämmandet och friheten ökar menar regeringen 
bidra till ökat vetenskapligt nytänkande (prop. 2009/10:1, Utgiftsområde 16, s. 61). 
 
Regional spridning 
Avseende regional spridning finns det endast politiska åtgärder för att fortsätta utvecklingen 
av distansutbildningen, och hur dess kvalitet också kan förbättras (prop. 2009/10:1, 
Utgiftsområde 16, s. 121). I sammanhanget nämns det dock inte varför regeringen har denna 
politiska ambition.  
 
 
Breddad rekrytering 
I denna text har regeringen benämnt ett helt avsnitt till ”Breddad rekrytering”, där idén om 
social utjämning har en tydlig plats i högskolepolitiken. Idén framgår ännu mer tydligt när 
regeringen beskriver att breddningen av rekryteringen inte är något som ska ses som 
”isolerade insatser och tidsbegränsade projekt”, utan att det ska betraktas som en permanent 
verksamhet. Avseende rekryteringen ligger fokus huvudsakligen på att rekrytera individer 
som inte kommer ifrån bakgrunder av studietradition (prop. 2009/10:1, Utgiftsområde 16, s. 
112). 
I Studiestödsverksamheten är målet att verka rekryterande, bidra till ett högt deltagande och 
därigenom utjämna sociala skillnader mellan individer (prop. 2009/10:1, Utgiftsområde 15, s. 
15). I samband med idén om internationaliseringen förespråks ett välfungerande system för 
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studiestöd för att hantera den internationella konkurrensen om välutbildad arbetskraft (prop. 
2009/10:1, Utgiftsområde 15, s. 31).  
 
I propositionen beskriver regeringen vidare att studiemedel som en av flera faktorer som 
bidrar till att människor påbörjar studier. Av anledningen att de studerandes köpkraft 
försämrats, och många studerande har därav svårt att få ekonomin att gå ihop, föreslår 
regeringen en höjning av studiemedlen. Detta beskrivs som en politisk åtgärd för att ”förbättra 
den ekonomiska situationen”, som även är möjlig att koppla till idén om tillgänglighet för 
individen genom att regeringen försöker skapa förutsättningar för fler att starta 
högskoleutbildning (prop. 2009/10:1, Utgiftsområde 15, s. 31). 
 
Sammanfattning 
Avseende investeringar är de idéer som genomsyrar politiken främst idéerna om 
arbetsmarknaden, individen, kvaliteten, internationaliseringen samt självbestämmande och 
frihet. Regeringen introduceras därutöver idén om effektivitet. Idéer som kan sammanlänkas 
till dimensionen om regional spridning finns inte i texten. Avseende breddad rekrytering finns 
idéerna om tillgänglighet och social utjämning.  
5.4.3 Budgetåret 2012 
Investeringar 
Inledande ”Mål för utgiftsområdet” är att Sverige ska vara en framstående kunskaps- och 
forskningsnation som präglas av hög kvalitet (prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 33). 
Målet för delområdet ”Universitet och högskolor” är att utbildning och forskning vid 
universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt 
(prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 125). Fokus ska inte längre ligga på fortsatt expansion, 
fokusen på antalet platser får inte prioriteras framför ökad utbildningskvalitet (prop. 
2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 139). Utifrån detta får idén om kvalitet en central roll i 
regeringen politiska inriktning för högskolepolitiken. Regeringen understryker att 
investeringar i kvalitet måste ske efter alla år av expansion (prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 
16, s. 66). Kvalitetssäkringssystemet består av kvalitetsutvärderingar av utbildning och 
prövningar av examenstillstånd (prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 126). 
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Idén om kvalitet och konkurrenskraft hör ihop: kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges 
konkurrenskraft (prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 66). Idén om internationalisering 
framträder även i denna budgetproposition. I detta sammanhang är det Sveriges plats i 
konkurrerens på världsmarknaden som belyses (prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 47). 
 
Även idén om självbestämmande och frihet är sammanlänkad med idén om kvalitet. Ökade 
möjligheter för universitet och högskolor att bestämma över sin organisation (2011/12:1, 
Utgiftsområde 16, s. 69). Lärosätena kan då profilera sig och öka sin konkurrenskraft (prop. 
2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 68). En tredje idé som tillhör detta sammanhang är idén om 
effektivitet. Att verksamheterna får ökat självbestämmande och frihet ställer högre krav på 
ansvar och effektivitet, men samtidigt görs det för att nå en kvalitetshöjning (prop. 2011/12:1, 
Utgiftsområde 16, s. 70).  
 
Idén om arbetsmarknaden är även möjligt att se i budgetpropositionen. Detta genom att 
regeringen uppmärksammar att i samband med att expansionen har ökat måste lärosätenas 
arbetsmarknadsanknytning förbättras (prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 69). 
 
Regional spridning 
Idén om tillgänglighet går svagt att utläsa genom att regeringen uppmärksammar att 
utbildning bör finnas spritt nationellt för att underlätta för fler att studera (prop. 2011/12:1, 
Utgiftsområde 16, s. 68). I fråga om distansutbildning är det idén om kvalitet som är den 
dominerande då regeringen betonar att distansutbildningen har en viktig roll i 
utbildningssystemet, men att prestationsgraden inom den måste öka (prop. 2011/12:1, 
Utgiftsområde 16, s. 139). 
 
Breddad rekrytering 
Idén om social utjämning visar sig i studiestödet mål om att verka rekryterande och bidra till 
ett högt deltagande i utbildningen, i syftet att utjämna skillnader mellan individer och bidra 
till ökad social rättvisa (prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 15, s. 13).  
 
I sammanhanget där politikens inriktning för studiestödssystemet diskuteras är det främst idén 
om internationalisering, främst med fokus på den internationella konkurrenskraften, som står i 
centrum när regeringen menar att studiestödet skapar förutsättningar för individer i Sverige, 
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och för Sverige som land, att möta utmaningarna i det globaliserade samhället (prop. 
2011/12:1, Utgiftsområde 15, s. 33). 
 
Sammanfattning 
Avseende dimensionen som ser till politikens investeringar var idéerna om kvalitet, 
internationalisering, självbestämmande och frihet, effektivitet samt arbetsmarknaden mest 
framträdande i texten. Det går svagt att urskilja idén om tillgänglighet avseende regional 
spridning. Avseende breddad rekrytering görs övervägandet att idén om social utjämning inte 
finns, då politiken främst syftar till internationell konkurrens.  
5.4.4 Budgetåret 2014 
Investeringar 
Den idé som är mest central i politikens inriktning för detta budgetår är idén om kvalitet. Idén 
om kvalitet genomsyrar politiken i hela propositionen och investeringar som presenteras för 
utgiftsområdet är främst i syftet att höja kvaliteten på den högre utbildningen. Regeringen 
motiverar sin politik utifrån att tidigare fokus på utvidgning av högskolan under två decennier 
har lett till att antalet platser har prioriterats före utbildningskvalitet (prop. 2013:14:1, 
Utgiftsområde 16, s. 178). Politiken avseende resurstilldelning för de nationella läroverken 
ska baseras på kvaliteten (prop. 2013:14:1, Utgiftsområde 16, s. 75). Det övergripande målet 
för utgiftsområdet är att Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation som 
präglas av hög kvalitet. För det egna området ”Utbildning och universitetsforskning” är målet 
att ”Utbildning och forskning vid universitet och högskolor ska hålla en internationellt sett 
hög kvalitet och bedrivas effektivt” (prop. 2013:14:1, Utgiftsområde 16, s. 333–335).  
 
Idén om internationaliseringen är sammanlänkad med idén om kvalitet, både på det vis att 
Sverige ska hålla en hög kvalitet internationellt men även genom att internationellt samarbete 
ska öka den svenska kvaliteten. I resonemangen avseende internationaliseringen framgår det 
tydligt att det dessutom handlar om en internationell konkurrens som Sverige genom 
utbildning ska kunna ta sig an. Investeringarna för denna idé motiveras alla genom syftet att 
”Högre utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft” (prop. 
2013:14:1, Utgiftsområde 16, s. 51).  
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Idén om självbestämmande och frihet läggs det också stor vikt vid i samband med idén om 
kvalitet. Denna idé hör ihop med tidigare borgerliga budgetpropositioners politik om att ökat 
självbestämmande för lärosätena krävs för att kunna höja kvaliteten (prop. 2013:14:1, 
Utgiftsområde 16, s. 74). 
 
En idé som också ges mycket utrymme i regeringens politik är idén om effektivitet. I 
propositionen presenteras effektivitet som något som går hand i hand med kvalitet: nyttjas 
resurser effektivt hålls en hög kvalitet i verksamheten (prop. 2013:14:1, Utgiftsområde 16, s. 
76). Ordet effektivitet i sammanhang som hur verksamheterna ska bedrivas sker 
genomgående. 
 
Idén om individen är också möjlig att utläsa i budgetpropositionen. Individen får en 
framträdande roll i politikens inriktning genom att det betonas att individers efterfrågan ska 
bemötas av utbildningsutbudet. Individens efterfrågan ska även påverka besluten om 
dimensioneringen av olika utbildningar på läroverket, tillsammans med arbetsmarknadens 
behov (prop. 2013:14:1, Utgiftsområde 16, s. 76–78).  
 
Regional spridning 
Idén om tillgänglighet är svagt framträdande i denna budgetproposition. Den förespråkas vid 
ett tillfälle i syftet att underlätta för fler att studera (prop. 2013:14:1, Utgiftsområde 16, s. 87). 
 
Breddad rekrytering 
Idén om social utjämning framträder genom studiestödets mål att verka rekryterande och 
bidra till ett högt deltagande i politiken. Studiestödet ska därutöver bidra till ökad social 
rättvisa genom att utjämna skillnader mellan individer (prop. 2013:14:1, Utgiftsområde 15, s. 
18). I politikens inriktning avseende studiestödet framgår återigen idén om effektivitet. 
Regeringen förespårar främst att motivera yrkesverksamma med kortare bakgrund inom 
utbildning att återgå till studier (prop. 2013:14:1, Utgiftsområde 15, s. 34–36). Detta stärks 
ytterligare genom att åldersgränsen för att få studiemedel höjs (prop. 2013:14:1, 
Utgiftsområde 15, s. 11–12). 
 
Sammanfattning 
Avseende investeringar är idéerna om kvalitet, internationalisering, självbestämmande och 
frihet, effektivitet samt individen de tydligaste att urskilja i texten. Svagt går det att finna idén 
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om tillgänglighet avseende regional spridning. Avseende breddad rekrytering görs 
övervägandet att idén om social utjämning finns, med ett fokus på ålder mer än klass.  
5.5 Resultat av idéanalysen 
Detta avsnitt ämnar presentera resultaten av idéanalysen av budgetpropositionerna. 
Idéerna som finns i politiken för de olika budgetåren kommer att sammanföras för att 
möjliggöra presentation av resultat för hela regeringsperioder i syftet att de 
partipolitiska skillnaderna ska bli tydliga att beskriva. Dispositionsmässigt presenteras 
därför regeringarnas politik partipolitiskt uppdelat, med regeringen Bildt och Reinfeldt 
först, och därefter regeringen Carlsson och Persson. 
 
Regeringen Bildts mest centrala idéer var idén om kvalitet, idén om individen, idén om 
internationalisering samt idén om självbestämmande och frihet för läroverken. I 
regeringen Bildts politik gick det inte att urskilja idéer avseende regional spridning och 
breddad rekrytering.  
 
Regeringen Reinfeldts mest dominerande idé i politiken är idén om kvalitet, vilken i alla 
budgetpropositioner har en central roll som sammanlänkas med andra idéer. Idéer om 
arbetsmarknaden, individen, läroverkens självbestämmande och frihet samt 
internationalisering genomsyrar också större delen av politiken under 
regeringsperioden. Idén om effektivitet är inte lika tydlig att finna, men är i de flesta 
senare propositioner ständigt närvarande. Avseende regional spridning finns det inga 
idéer, med undantag för ett par vaga formuleringar, i politiken. Idéer för social 
utjämning genom breddad rekrytering och tillgänglighet går att utläsa i ett övervägande 
antal propositioner. 
 
Regeringen Carlssons mest centrala idéer var idén om arbetsmarknaden och idén om 
internationalisering. Idén om kvalitet fanns också, dock inte lika tydligt då det inte 
framställdes som en självständig ambition med politiken. Politiken avseende regional 
spridning innehöll idén om demokrati samt idén om tillgänglighet. Det fanns även idéer 
avseende breddad rekrytering.  
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Regeringen Persson framför tydliga idéer om arbetsmarknaden och hållbarhet 
genomgående under tiden vid den politiska makten. Även idén om internationalisering 
är av vikt i politiken under regeringsperioden. Idén om kvalitet genomsyrar också 
politiken, men kan i majoriteten av fallen utläsas som en del i andra politiska idéer och 
har inte en självständig roll i politiken. I en budgetproposition framgår också idén om 
demokrati, den följs dock inte genomgående under regeringsperioden. Därtill förs en 
högskolepolitik med tydligt framgående idéer för social utjämning, både regionalt 
genom tillgänglighet och på individnivå genom breddad rekrytering. I de två senare 
propositionerna, för budgetåren 2004 och 2006, sker en förändring i Perssons politik där 
idén om individen får en tydligare roll.  
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6 Slutdiskussion 
Intentionen med denna uppsats har varit att beskriva idéerna bakom högskolepolitiken 
med avseende på partipolitiska skillnader i den svenska utbildningspolitiken, vilket har 
gjorts genom att besvara frågeställningen: Vilka partipolitiska skillnader finns i den 
svenska högskolepolitiken från år 1991 till år 2014?  
 
En slutsats som kan dras utifrån idéanalysen över fyra olika regeringsperioder är att det 
finns tydliga partipolitiska skillnader avseende högskolepolitiken. De borgerliga 
partiernas främsta idéer är kvalitet, individen samt självbestämmande och frihet för 
läroverken. Även idén om effektivitet har en återkommande roll i deras partipolitik. De 
socialdemokratiska partiernas dominerande idéer är arbetsmarknaden och hållbarhet. 
Socialdemokraterna framförde också idén om kvalitet i sin utbildningspolitik, dock 
aldrig självständigt utan som en delambition för andra idéer i politiken. 
 
Idén om internationalisering genomsyrar partipolitiken både för borgerliga och 
socialdemokratiska partier. En annan slutsats som kan dras är att det finns en 
partipolitisk skillnad i idén som visar sig genom att de borgerliga partierna förespråkar 
internationalisering genom att frekvent betona en internationell konkurrens som ska 
bemötas genom att bygga upp den svenska konkurrenskraften. Emellertid förespråkar de 
socialdemokratiska partierna internationalisering genom att i politiken belysa 
internationellt samarbete och kompetensutbyte.  
 
Likaså är idén om arbetsmarknaden central i partipolitiken avseende högskolan för både 
de borgerliga och socialdemokratiska regeringarna. Ytterligare en slutsats som kan dras 
avseende en partipolitisk skillnad är att de borgerliga partierna generellt ser till 
individens kompetens och utbildning i första hand, när de socialdemokratiska partierna 
istället för en politik där arbetsmarknadens behov prioriteras. Under de borgerliga 
regeringsperioderna förespråkas således att studenternas efterfrågan påverkar 
utbildningsutbudet, och under de socialdemokratiska regeringsperioderna förespråkas 
att främst arbetsmarknadens efterfrågan styr utbildningsutbudet. 
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Avseende dimensionerna som ämnade finna idéer om social utjämning avseende 
regional spridning och breddad rekrytering i politiken finns en ytterligare en tydlig 
partipolitisk skillnad. De socialdemokratiska partierna för en utbildningspolitik där 
dessa idéer har en mycket mer framträdande och genomgående roll över 
regeringsperioderna än de borgerliga partierna, som i majoriteten av 
budgetpropositionerna endast delvis, eller inte alls som regeringen Bildt, belyser dessa 
idéer. Regeringen Reinfeldt var dock övervägande mer tydlig med idéer för social 
utjämning på individnivå genom breddad rekrytering. Det går dock att finna en 
partipolitisk skillnad i att socialdemokraterna syftade till breddad rekrytering som en 
klassfråga, och regeringen Reinfeldt mer till en fråga om åldersrepresentation. 
 
Denna uppsats har kunnat visa att det finns principiellt intressanta skillnader i partipolitiken 
avseende högskolan. Perioden då högskolan expanderade och både borgerliga och 
socialdemokratiska regeringar satt vid den politiska makten i Sverige kan därför ses som en 
period då skilda partipolitiska preferenser styrde utbildningspolitiken i olika riktningar med 
olika syften. Avslutningsvis kan slutsatsen att partipolitiken spelade stor roll för 
högskoleexpansionens inriktning och utsträckning dras. 
6.1 Förslag till vidare forskning 
Idéerna bakom högskolepolitiken med avseende på partipolitiska skillnader är fler än de som 
har beskrivits genom denna uppsats analysverktyg bestående av tre dimensioner. Förslag till 
vidare forskning är således att applicera andra dimensioner på regeringarnas politik, 
exempelvis hur partipolitiska preferenser kan skilja sig åt med avseende på jämlikhet i den 
högre utbildningen gällande både studenter och anställda. Att analysera andra regeringar än de 
presenterade i denna uppsats är också av värde för att finna andra partipolitiska skillnader. 
Vid forskning med mer tid och fler resurser vore det intressant att studera partipolitiska 
skillnader avseende resterande delar utbildningsväsendets nivåer för att kunna bidra med en 
helhetsbild av de partipolitiska skillnaderna i utbildningspolitiken. 
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